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- Excesivo peso de la semántica; nociones abstractas para no especialistas;
- Posibles sobregeneralizaciones: el concepto abarcador debe cubrir las restricciones
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• Traducción: Moreno (1995)
• Memorización: López (2005) 
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¿Evidencia empírica? ¿SLA?
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